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(13X«1) büyüklüğünde (199) varak. Üni­
versite kütübhanesi. Türkçe yazmalar.
Numara: 451
Bu sütunda Urfînin «Edirne Tari - 
hi» nden bahsetmiştim (Cumhuriyet, 2 
mayıs 1937). (Hicrî 1046) 1636 da kale­
me alınmış olan Edirneli Hayrinin bu 
eseri, (hicrî 1172) 1758 de yazılmış olan 
Urfînin tarihine bir mehaz olmuştur. 
İki eser arasında bir asırdan fazla, 122 
yıllık bir zaman farkı vardır. Bize Orı- 
sekizinci asırdaki Edirneyi gösteren 
Urfîden sonra Onyedinçi asırdaki Edir­
neyi anlatan Hayriyi görüyoruz:
1636 da Edirne, İstanbuldan sonra 
İmparatorluğun en büyük şehridir. Yol­
cuların kondukları hanlardan başka 
bazısında Edirne tüccarları, bazıların - 
da da işçiler, sana’tkârlar oturan 18 bü­
yük hanı vardır: Rüstempaşa hanı, 
Meyva kapanı hanı, Kurşunlu han, Ha- 
lilpaşa ham, Çöplüce han, Koyunmusa 
ham, Hacıilmiddin hanı, Mezidbey ha­
nı, Büyükmehmedpaşa hanı, Mehmed 
Paşanın hamamı yanında diğer ham, 
dikicilerin oturduğu Ekmekçizade ha - 
m, postalcılarda Kürkçüler hanı, diğer 
Kürkçüler hanı, Katır hanı, Bitpaza - 
rında İkikapılı han, evvelden esircilerin 
oturduğu ve 1636 da içinde saraçların 
, çalıştığı Esir ham, Eski Kapan hanı. 
1636 da Edirnede yeni bir Meyva ka - 
panı hanı yapılmış, bu han muattal kal­
mış, hisar iHMe bulunduğundan Ya - 
hûdhane olmu-'u.
Hayri «alışve' işte Edirneye muhtaç 
olan» kırk kasa'.a olduğunu kaydedi - 
yor ki bu isimlerden birkaç tanesi!e, 
Onyedinçi asırdaki Edirnenin çok ge - 
niş hir mmtakamn ticaret merkezi oldu­
ğunu görüyoruz; Gümülcüne, Firecek, 
Malkara, Bolayır, Lüleburgaz, Vize, 
Kırkkilise, bugün Bulgaristanda bulu - 
nan Karadeniz Burgazı, îslimye, Yan - 
bolu, Yenizagra, Eskizagra, Hasköy, 
Kızanlık, Çırpan....
Bu geniş mıntakamn İktisadî merke-1 
zi olan Edirnede çok kesif bir nüfusun j 
toplandığım, saray ve konak hamamla- 
rından başka 23 tane çarşı hamamı bu­
lunduğunu okumakla pek aydın olarak 
görüyoruz. Bu hamamların isimleri de 
şunlardır; Ahiçelebi hamamı, hisar i - 
çinde Alacahamam, hisarda Çukurha - 
mam. Çuhacılar hamamı, Mehmed Pa - 
şanın Çifte hamamı, Sultanselim hama­
mı, Boyacılar hamamı, Tunca üzerinde 
Mihalbey hamamı, Yıldırım hamamı. 
Kasımpaşa hamamı, Mustafapaşa ha 
mamı, İbrahimpaşa hamamı, Tahataka- 
le hamamı, Abdullah hamamı, Kazas » 
ker hamamı, Mezidbey hamamı, Hızıra- 
ğa hamamı, Ağa hamamı, Yeniçeri ha - 
mamı, Beylerbeyi hamamı, Beyazıdıve- 
lî hamamı, îshakpaşa hamamı.
Hayri ile Urfînin Edirne Tarihleri, 
Edirne Halkevinin üzerinde uğraşacağı 
ve bastıracağı iki metindir.
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